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图 1 2009 年福建省社会团体行业分布情况




成熟，截至 2009 年底，全省社会组织已经发展到 13668 家，涉及经济、科技、文
化、体育、卫生等社会生活各个领域。其中，社会团体 9997 家、民办非企业单位












图 2 2009 年福建省民办非企业单位行业分布情况
( 数据来源: 根据国家民间组织管理局:《2009 年民政事业发展统计报告》之社会组织部分)
图 3 2009 年福建省基金会行业分布情况



















17625 人，专职调解员 2856 人，由法学专家、政法系统在职、离退休干部、基层法
律工作者、村居社区干部群众等组成。福建省设立了 18347 个各类调委会，覆盖
全省 1102 个乡镇( 街) 和 16414 个村居( 社区) ，每年排查调处民间纠纷 17 万件
左右。5 年来，全省基层司法所和各级人民调解组织共排查矛盾纠纷 857256
件，调处 841826 件，调处成功 801418 件，调处成功率达 95． 2%，共防止群体性上








































表 1 2006 ～ 2009 年福建省城乡居民家庭人均收入( 单位: 元)
年份
农村 城镇
人均纯收入 同比增长率 人均可支配收入 同比增长率
2006 4834． 75 8． 64% 13753 11． 62%
2007 5467． 08 13． 08% 15505 12． 74%
2008 6196． 07 13． 33% 17961 15． 80%
2009 6680 7． 81% 19577 9． 00%







体合同 29312 份，覆盖企业 54149 家，覆盖职工 291． 02 万人; 其中区域性工资专
项集体合同 1813 份，覆盖单位 37974 家，覆盖职工 187． 7 万人; 行业性工资专项
集体合同 465 份，覆盖单位 3718 家，覆盖职工 22． 14 万人。⑥
2． 弱势群体权益保障领域
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年收入低于 1000 元的农村居民全部纳入低保范围; 2007 年福建省加大对农村
低保的财政支持力度，农村低保标准从人均 1000 元提高到 1200 元，低保对象也
由 74 万人增加到 78 万人。截止到 2007 年，累计发放的低保金超过 10 亿元。⑦
2010 年，全省新农合参合人数达 2406． 56 万人，参合率达到 98． 17%，分别比





















2007 年，全省共登记出租房屋 30． 02 万户，治安责任书签订率 91． 21%。瑏瑢2008
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进社区。目前，全省已成立各类行政服务大厅或社区服务中心( 站) 1600 多个，
服务网点和设施近 5 万个。瑏瑧
———社区服务的推进。一是社区卫生服务网络初步形成。截至 2009 年 11

























政治持续稳定、治安持续平稳。到 2007 年，全省有 80% 的社区达到平安标准，
50%以上社区建立了智能化电子监控系统，沿海地区达到了 90% 以上; 全省有
1． 2 万个村居达到了平安标准，占村居总数的 81． 9% ; 全省“无民转刑案件、无群
体性上访、无群体性械斗、无非正常死亡事件”的“四无”村居( 社区) 达到 73%，
人民群众认为居住地安全和基本安全的比率从 2004 年起连续 4 年达到 95% 以
上，居民群众对社会治安的满意率出现了逐年提高的趋势( 如图 4 所示) ，海峡
西岸经济区建设取得了稳定与发展双赢效果。瑐瑡
图 4 群众对社会治安满意率曲线图










































断增强。2007 年，制定了《2007 ～ 2010 年福建省应急管理培训工作实施意见》，
加强应急管理培训工作，提高全省应急管理干部的素质和能力。
———安全管理领域的成效。2009 年，全省安全生产形势总体平稳，共发生
各类事故 17680 起，比上年下降 11． 5% ; 死亡 3413 人，下降 6． 1% ; 受伤 16398
人，下降 13． 6% ; 经济损失 18673 万元，下降 6． 5%。瑐瑢2010 年上半年，安全生产













































































































2000 年以来，全省城乡居民人均收入差距始终保持在 2 倍以上，并且呈不断扩
大的趋势; 2008 年，城镇居民的人均收入更是达到了农村居民的 2． 9 倍。按照
国际经验，城市居民收入是农村居民收入的 1． 7 倍时，社会稳定程度为安全; 2






























2000 7432 8． 3 3230 4． 5 4202 2． 30
2001 8313 11． 9 3381 4． 7 4932 2． 46
2002 9189 10． 5 3539 4． 7 5650 2． 60
2003 10000 8． 8 3734 5． 5 6266 2． 68
2004 11175 11． 8 4089 9． 5 7086 2． 73
2005 12321 10． 3 4450 8． 8 7871 2． 77
2006 13753 11． 6 4835 8． 6 8918 2． 84
2007 15505 12． 7 5467 13． 1 10038 2． 84
2008 17961 15． 8 6196 13． 3 11765 2． 90
( 数据来源: 福建省统计局《福建统计年鉴 2009》)
———地区间收入差距非常明显，贫富分化迹象明显。在城乡居民收入方面，
地区差距扩大化也表现非常明显。在农村居民人均可支配收入方面，收入最高
的厦门是收入最低的宁德的 1． 57 倍; 在城市居民收入方面，收入最高的厦门是
收入最低的宁德的 1． 72 倍，可见差距较大。
图 5 2008 年福建省九地市城乡居民收入示意图
( 数据来源: 福建省统计局《福建统计年鉴 2009》)
地区间经济社会发展水平和财政收入的差距，成为当前影响收入差距的主
要因素。2009 年，福建八个进入全国百强县市都在沿海地区( 晋江第 7 位，福清
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第 20 位，惠安第 29 位，石狮第 41 位，南安第 49 位，长乐第 62 位，龙海第 77 位，
安溪第 87 位) ，山区县市一个都没有。以 2008 年九地市 GDP 统计数据为例，泉
州市的 GDP 为 2705． 29 亿元，占全省 GDP 总量的 25%，而山区龙岩、三明、南
平、宁德四地市 GDP 总量才为 2441． 58 亿元，占全省 GDP 总量的 23%，即泉州
地区的 GDP 贡献率比山区四地市之和还多。
———行业工资收入差距较大。按国民经济大行业分组，2003 年福建省金融
保险业职工平均工资是农、林、牧、渔业的 3． 29 倍，2005 年为 3． 49 倍，2007 年扩
大到 4． 13 倍，2008 年职工平均工资最高的金融业( 65119 元) 比职工平均工资
最低的农林牧渔业( 16768 元) 高出 48351 元，最高水平与最低水平之间的差距
略有降低，但也达到了 3． 88 倍。
图 6 福建省行业工资收入差距示意图( 单位: 元)
( 数据来源: 福建省统计局《福建统计年鉴 2009》)
———不同群体间收入差距过大。一是高低收入组的收入差距继续扩大。
2008 年城镇居民家庭最高收入组的人均可支配收入为 47676． 7 元，是最低收入
组( 6610． 31 元) 的 7． 21 倍( 相差 41066． 39 元) ，比 2005 年的 6． 48 倍扩大了 11．
3%。二是从增长速度来看，2008 年最高收入组的人均可支配收入( 47676． 7
元) 比上年( 37162． 79 元) 增长 28． 3%，而最低收入组的人均可支配收入( 6610．
31) 仅比上年( 5597． 46) 增长了 18． 1% ，比前者低了 10． 2 个百分点，二者之间
的绝对差距呈扩大态势。
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关。另外，2003 年以来福建省农村内部的居民收入差距要高于城镇，这应当引
起足够的重视。
表 3 2000 － 2008 年福建省城乡居民基尼系数
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
城镇居民 0． 31 0． 31 0． 33 0． 33 0． 33 0． 33 0． 34 0． 32 0． 36
农村居民 0． 295 0． 303 0． 312 0． 326 0． 355 0． 358 0． 36 0． 361 0． 363









面仍然较小。据 2006 年福建调查总队的调查，福建省城镇仍有 61． 5% 低收入
户家庭没有任何医疗保险，特别是流动人口社会保障严重滞后。另外，保障水平
也偏低，主要表现公共财政对城镇弱势群体的保障投入不足，居民最低生活保障
的给付水平较低。如厦门市 2008 年城市最低生活保障标准是月人均 280 － 330
















和相关流动人口管理部门介绍的只占 10． 6%，由家乡政府组织的仅占 0． 3%。瑑瑠
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入的增幅，将城乡人均收入之比控制在 2． 80 之内。不同群体间收入差距而言，
到“十二五”期末，福建省城乡居民基尼系数降低并控制在 0． 45 以下，城镇居民


























动人口纳入完善的社会保障体系。争取到“十二五”末( 2015 年) ，建立起多层
次、广覆盖的社会保障体系，使得福建省居民享有各类基本社会保障权益人数的
比重达到 98%左右瑑瑧。其中，全省新农合参合率达到 99% 以上，新农合政府补





























































































要进一步减少城镇登记失业率( 2008 年，登记失业率为 3． 86% ; 2009 年，登








































































内试行推广( 覆盖率达到 20% 左右) ，形成具有福建特色的社区管理新体制。
“十二五”期间，全省社区市民服务中心( 站) 覆盖率逐步达到 95%，区、县( 市)
社区卫生服务覆盖面要占到 97%以上。社区自治体制建设上，截至 2015 年，户
代表选举的社区数不得低于本地社区总数的三分之一，直接选举的社区数占社





















































































年，福建省保安服务企业数要达到 2010 年的 2 倍，保安从业人员规模 100 万人
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